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Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
perusahaan melakukan pergantian kantor akuntan publik. Sampel yang
digunakan adal 250 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama periode penelitian tahun 2006-2010. Metode analisis yang
digunakan adalah regresi logistik. Hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa
pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap pergantian KAP,
sedangkan opini audit, reputasi auditor, dan financial distress tidak berpengaruh
signifikan terhadap pergantian KAP.
Kata Kunci : Pergantian KAP, Opini audit, Pergantian Manajemen, Reputasi
Auditor, dan Financial Distress.
 
 
